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Superior Tribunal de Justiça
RESOLUÇÃO STJ N. 11 DE 8  DE ABRIL DE 2013.
Extingue o Núcleo de Procedimentos 
Especiais da Presidência (NUPRE) e altera 
a Resolução STJ n. 2 de 14 de janeiro de 
2013, que instituiu o Núcleo de 
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos 
(NURER) do Superior Tribunal de Justiça.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso XX, do Regimento Interno e 
considerando o disposto na Resolução CNJ n. 160, de 19 de outubro de 2012, e o que 
consta no Processo STJ n. 12.471/2012 e o decidido pelo Conselho de Administração na 
sessão de 8 de abril de 2013,
RESOLVE:
Art. 1º Extinguir o Núcleo de Procedimentos Especiais da Presidência 
(NUPRE).
Art. 2º Vincular o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos 
(NURER) diretamente ao Gabinete da Presidência.
Parágrafo único. À estrutura do NURER serão vinculadas duas 
coordenadorias.
Art. 3º A denominação das coordenadorias de que trata o art. 2º bem 
como suas competências e as do NURER serão fixadas posteriormente pelo presidente 
do Tribunal.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro FELIX FISCHER
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